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Tujuan penulisan skripsi ini ialah menganalisis proses bisnis perusahaan untuk 
kemudian mengusukan suatu aplikasi tambahan baru yang sesuai untuk perusahaan sebagai 
solusi yang diberikan untuk membantu applikasi yang ada. 
Metodologi analisa yang digunakan adalah metode pengumpulan data dan Metode analisis 
dan perancangan 
Hasil yang dicapai adalah sebuah sebuah perencanaan strategis dan teknologi informasi 
dalam perusahaan. Simpulan dari hasil penelitian ini yaitu sistem ini dapat membantu kinerja 
perusahaan dalam menjalankan proses bisnis dan proses teknis sehingga berjalan secara 
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